




Utopie, Funktion, Kritik, Kontext:
 Bedeutung und künstlerische
 Ausprägung kunsttheoretischer
 Kernfragen des 20. Jahrhunderts  
---
 
Im Wintersemester 2000/ 2001
 habe ich jeweils donnerstags von
 10 30 bis 13 30 Vorlesungen
 abgehalten. Das Semesterthema
 des Basisseminars 'Geschichte
 der Künste im medialen Kontext'
 für das Hauptstudium der
 Kunsthochschule für Medien Köln
 lautete 'Utopie, Funktion, Kritik,
 Kontext: Bedeutung und
 künstlerische Ausprägung
 kunsttheoretischer Kernfragen
 des 20. Jahrhunderts'. Der
 Ankündigungstext notierte die
 Kontur, um die es mir ging. Er




 die Entwicklung der Künste im
 letzten Jahrhundert. Wie immer
 sie zu bewerten sind, wie immer
 sich historische Distanz und
 Nähe verändern: Ohne Zweifel
 wird als eine wesentliche
 Erungenschaften bleiben, dass
 die Künste und ihre Reflektion
 sich in vielfältigen Praktiken der
 Künste und nicht nur für eine
 nachgreifende gesellschaftliche
 Einschätzung auf das engste
 verbunden haben. Die
 traditionelle Unterscheidung
 von Kunst-Theorie und
 Künstler-Theorien hat sich
 endgültig als unzureichend
 herausgestellt.
 Die stetige Frage nach den
 Quellen und Funktionen,
 Wirkungsgraden und
 Intentionen der bildenden
 Künste sollen in der
 Lehrveranstaltung hinsichtlich
 von Grenzüberschreitungen und





 aufgearbeitet werden. Es geht
 um Typisierungen, nicht in
 erster Linie um historische
 Verläufe. In entsprechenden
 (synchronen) Transformationen
 analysiert werden u. a. folgende
 Themen- und Materialbereiche:
 Referenzsysteme von Bild und
 Kunst; die Frage nach dem
 Ursprung der Kreativität;
  Bedeutung/ Zeichen/ Handlung;
 Künste und ihre Medien: Die
 Frage der avancierten
 Technologie-Intergation; Die
 Wendung zur Selbstreflektion/
 ikonischen Selbstreferenz;
 Kunst im Jenseits der Kunst;
 Versprechungen einer digitalen
 Ästhetik; Politisierung,
 Radikalisierung, Verfehmungen
 und Verfehlungen der Künste;
 Angriffe auf die Unterscheidung
 von 'freier' und angewandter'
 Kunst."  
 
Diese Vorlesungen sind von
 Markus Unterfinger aufgezeichnet
 worden. Er hat auch die Dias
 gescannt und unter dem Titel
 'PART' - steht für: 'partizipativer
 audio-visueller Wissensraum' – ein
 Projekt entwickelt, das sich der
 Aufbereitung, Redaktion und
 Einrichtung dieses audiovisuellen
 Materials für das Internet (sowie
 für Datenträger wie CD-Rom und
 DVD) widmete. Bis zu seiner
 Diplomarbeit hat Markus
 Unterfinger das Projekt stetig
 weiter ausgearbeitet. In der
 theoretischen Arbeit hat er
 Grundlagen und Ansätze für die
 Transformation formuliert, um
 eine gesprochene, im realen und
 begrenzten Raum gehaltene
 Vorlesung im Internet abzubilden.
 Im Rahmen seiner praktischen
 Diplomarbeit illustrieren zwei
 Vorlesungen vom November
 2000 das Vorhaben. Sie geben
 ein Beispiel und stehen zugleich
 beispielhaft für das ganze
 Unterfangen ein. Das von ihm
 vorgeschlagene Modell bietet im
 Internet die Möglichkeit, den
 Vorlesungsraum dynamisch zu
 erweitern, mit neuen Einträgen
 und Kommentaren zu ergänzen
 und damit – im Sinne des Titels –
 im digitalen Raum einen
 partizipativen Wissensraum zu
 ermöglichen, also den
 teilhabenden Charakter der
 mündlichen Überlieferung zu
 erhalten. Dieses Modell ist mit
 den vorliegenden
 AUDIOLECTURES noch nicht
 realisiert.
 
Markus Unterfinger ging es darum,
 für die Grundthese der Vorlesung,
 daß nämlich die Künste und ihre
 Praxen selber theoriebildende
 Kraft haben und die
 Wissenschaften dieses Typs
 wesentlich vom inspirierenden,
 poetischen Geist der Kunst leben,
 in eine medial angemessene,
 funktional brauchbare Form zu
 
 bringen. Dazu waren viele
 Probleme zu lösen, die hier hinter
 dem Produkt zurücktreten
 dürfen. Entstanden ist etwas
 besonderes, das sich im Grunde
 von alleine versteht, aber selten
 anzutreffen ist: Der Computer
 wird nicht als Textmaschine
 verwendet, die auf die Oberfläche
 eines Monitors sich verengt,
 sondern als Radio.
Das Projekt stellt sich nicht nur
 der fachwissenschaftlichen Seite,
 sondern entwirft eine
 beispielgebende Inszenierung von
 Wissenschaft. Daraus ergibt sich
 die wesentliche, dieses Projekt
 und ähnliche weitere
 motivierende, eine generell
 relevante Frage, wie Wissen sich
 im Zeitalter des Internet als
 Verbindung von Hermeneutik und
 Poesie, in Einheit von
 objektivierbarer Argumentation
 und begleitender Inszenierung
 entwickeln lässt. Das hängt
 offenkundig nicht nur ab von der
 Adaption bisheriger
 enzyklopädischer Systeme,
 sondern vor allem von einer
 erfindungsreichen Einrichtung
 neuer, spezifisch diesem Medium
 eingepasster Informations- und
 Kommunikationsstrukturen.
Alexander Peterhaensel hat auf
 Basis dieser Diplomarbeit den
 gesamten Vorlesungszyklus
 inhaltlich erfasst, neu gestaltet
 und den technologischen
 Entwicklungen angepasst. Ohne
 diese präzise und motivierte
 Arbeit als Redaktor, Gestalter
 und Techniker in Personalunion
 wäre der erste audio-visuelle
 Vorlesungszyklus der
 Kunsthochschule für Medien Köln
 nicht öffentlich im Internet
 verfügbar und als cd-rom im
 kleinen Kreis erhältlich. Ich
 bedanke mich herzlich beim
 kleinen, engagierten Team.
Prof. Dr. Hans Ulrich Reck / April
 2003

Piero Manzoni: Achrome, 1959,
 Mus. des. 20. Jh. Wien
Emil Schumacher: Grosses rotes Bild, 1965, Düsseldorf,
 Samml. NRW
Bernard Schultze: Venen und Tang, 1955, Mus. Wiesbaden
Max Ernst: Im Rennstall der Sphinx, aus: Histoire naturelle,
 1925
Sandro Botticelli: Im Reich der Venus (Primavera), um 1485
ad. Melencolia Dürers: Umschlag
 'Spiegel' 29/ 89, Juli 89
Albrecht Dürer: Melencolia I, 1514
Giorgione (Giorgio da
 Castelfranco; Giorgio Barbarelli):
 Das Gewitter, um 1505 (G.
 zugeschrieben)
Franceso de Goya: El Sueno de la
 racon produce mostruos,
 Entwurf, Federzeichnung, 1797
Franceso de Goya: El Sueno de la
 racon produce mostruos, end.




 Deformierung eines Bildes im
 Computer - bei der 241.
 Wiederholung erscheint,
 zauberhaft, das ursprüngliche Bild
 wieder
Anamorphotisches Vexierbild von Erhard Schön, um 1535
Gebrochenes Becken, Röntgenbild
Gebrochenes Becken, Röntgenbild als 3-D Comp. Simulation
VR - Simuliertes Architekturmodell
VR - Computergeneriertes Design, Auto
Jeffrey Shaw, The legible City, 1988
Jeffrey Shaw, At the Garden of Delights, 1986, interakt. Bild/
 Musik
Die telematische Maschine, vier
 Seiten aus Donald Duck 471/
 1994, S. 56-59
Die telematische Maschine, vier
 Seiten aus Donald Duck 471/
 1994, S. 56-59
Die telematische Maschine, vier
 Seiten aus Donald Duck 471/
 1994, S. 56-59
Die telematische Maschine, vier
 Seiten aus Donald Duck 471/
 1994, S. 56-59
Cyerspace, Datenhelm/ VR
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, 1533 Gesamtbild, National
 Gallery, London
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten,
 1533, Detail: Jean de Dinteville
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten,
 1533, Detail: Georges de Selve
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, 1533, Detail Buch links
 (Rechenbuch)
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, 1533 Gesamtbild, National
 Gallery, London
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, Detail Buch rechts
 (Kirchengesangsbuch)
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, Detail Laute mit der
 gerissenen Seite
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten, Detail Wiss. Geräte auf dem
 Tisch mit 'Holbein-Teppich'
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten,
 Mittelteil mit dem
 anamorphotischen Totenkopf
Hans Holbein d.J.: Die Gesandten,
 Totenkopf, entzerrt aufgen.
Marcel Duchamp: Das grosse Glas
 ('die Braut von ihren
 Junggesellen entblößt sogar'),
 1915-1923
Marcel Duchamp: Das grosse Glas
 ('die Braut von ihren
 Junggesellen entblößt sogar'),
 1915-1923, Aufstellung in
 Philadelphia, Museum of Art
Marcel Duchamp: Étant donnés
 1°chute de l'eau 2° le gaz de
 l'Éclairage (Wasserfall und
 Leuchtgas), Philadelphia, 1946-
66, Mus. of Art, Türe aussen
Marcel Duchamp: Étant donnés
 1°chute de l'eau 2° le gaz de
 l'Éclairage (Wasserfall und
 Leuchtgas), Philadelphia, 1946-
66, Mus. of Art, Situation innen
Charlotte Posenenske (1930-
1985), Vierkantrohre, Serien D
 und DW, konz. 1967, aufgebaut
 Hauptbahnhof Frankfurt, 1989
Guillaume Bijl, Skulptur/ Install. im
 Rahmen der FurkArt, Furka Pass
 Hospizgebäude, 1988
Andy Warhol: Campbell's Soup, 1962, Öl auf Leinwand
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 mehr über die AUDIOLECTURES:
 
-> „Utopie, Funktion, Kritik,
 Kontext: Bedeutung und
 künstlerische Ausprägung
 kunsttheoretischer
 Kernfragen des 20.
 Jahrhunderts“ von Prof. Dr.
 Hans Ulrich Reck
 
-> Einführung von Prof. Dr
 Hans Ulrich Reck zum
 Diplomprojekt PART von
 Markus Unterfinger
 
 
 
